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В работе Пикаловой А.А. «Информационно-образовательная среда как 
средство организации внеучебной проектной деятельности студентов 
инженерного вуза» рассматривается актуальная задача разработки и внедрения 
информационно-образовательной среды в систему высшего образования. 
Актуальность проблемы обусловлена процессом информатизации образования, 
который предполагает включение и интеграцию в учебный процесс вуза 
современных технологий, а также создание информационно-образовательных 
сред. Информационно-образовательной средой вуза является информационная 
система, реализуемая в образовательном процессе вуза, предполагающая 
применение информационных и коммуникационных технологий, 
обеспечивающая результативность деятельности участников образовательного 
процесса.   
В работе показано, что информационно-образовательная среда может 
являться средством организации внеучебной проектной деятельности, тем самым 
повышая ее результативность. При этом отмечено, что показателем 
результативности проектной внеучебной деятельности, организованной в 
информационно-образовательной среде, является формируемый комплекс 
общекультурных компетенций студентов инженерного вуза. 
Основным результатом работы является спроектированная информационно-
образовательная среда, которая является средством организации внеучебной 
проектной деятельности студентов инженерного вуза, что позволяет более 
результативно формировать комплекс общекультурных компетенций. 
  
